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   由于在多数泰国学生的眼里，学习汉字是学习汉语的过程一个不小的难题，因
此本文旨在通过调查寻找解决问题的方法，希望通过本文的研究，能帮助泰国学生
更好地掌握汉字，为泰国的汉语教学贡献自己微薄的力量。















         
         
    Since Prince of Songkla University Trang campus started following the
worldwide “Chinese Language Fever” trend by offering courses on Chinese
Language Education, many students have decided to take Chinese language as
an elective course. More and more students are relatively interested in that field
of study and the University started paying more attention to it. 
   Chinese characters are full of connotations to the profound Chinese culture, and
in teaching, many various difficulties occur when learning Chinese characters.
Therefore, Chinese characters constitute an obstacle for students of Chinese
Language.    It is said “there is a certain way and no fixed method in teaching”,
Chinese characters might look easy but for the second language learner it is
difficult to learn radicals, strokes, order of the strokes etc. If the Chinese
characters teaching method is not proper then it is very hard to achieve a desired
effect of improving Chinese language level.
    In order to gain a better understanding of  Prince of Songkla University Trang
campus teaching Chinese characters problems including: teaching methods,
learning strategies, teachers and textbooks, this research begins with a
questionnaire that was given to this university students,  Chinese volunteers
teaching Chinese,and college teachers. It is followed by in-depth analysis,
conclusion, and recommendations for improvement measures in order to develop
and improve the efficiency of the Prince of Songkla University, Thailand Trang
campus teaching of Chinese characters.
    This paper consists of five parts.The first chapter includes an introduction,
research background information, the purpose and content of the research, the
scope and methods of the research and the research summary.  The second
chapter presents findings from the investigation into Chinese characters learning













investigation, including the design, the target, the implementation, the teacher’s
qualities survey results, the students survey results. The third chapter is survey
results analysis, the problems with the teacher's quality, the teaching method, the
textbooks and student study Chinese characters problems. The fourth chapter
describes the suggestions for improving the teaching of Chinese characters in
Trang campus, suggestions for improving the teacher’s quality, teaching methods
teaching materials and suggestions for improving student study Chinese
characters. Final conclusions can be found in chapter five.
     Chinese characters learning in the student thinking seems to be very difficult.
Therefore, this research mainly aims to find methods to solve this problem. The
author hopes that this research can help and guide Thai students to have better
grasp when learning Chinese characters, and give some suggestions for
improving the teaching of Chinese characters in Trang campus. Therefore,
teaching way of Chinese characters at Since Prince of Songkla University Trang
campus would be more developed.
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